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Protocol　fbr　Inducting　Stewards　into　Kofuk可i　Temple　in　tlle　Middle
Ages　as　Seen　tllrougll　tlle　Inyaku　Yoi　J（jo
NISHI　Yayoi
This　paper　examines　Inyaku　Watashi（Inyaku　Trans飴r），which　was　one　of　the　protocols　fbr
inducting　stewards　into　Kof㎞kじOi　Temple．　It　has　been　determined　that　the　Inyaku　Yoi　Jqjo
（provisions　fbr　preparing　of丘cial　seals　and　keys　to　storehouses；f士om　the　Mizuki　archives），
which　is　currently　in　the　possession　of　the　National　Museum　of　Japanese　History，　was　writ－
ten　by　Akimori　in　the　early　part　of　the　Muromachi　period，　and　was　passed　down　through
Toin，　one　of　the　sub－temples　of　Kofhk1媛i　Temple．　The　text　fbcuses　on　the　preparations　fbr　the
Inyaku　Transfbr，　and　it　contains　excerpts　f士om　the　records　of　Da加in．
　　　The　proceedings貴）r　inductillg　stewards　into　Kof㎞k吋i　Temple　consist　of　a　seHes　of　steps
that　include　the　appointment　of　the　s七eward　through　an　oral　declaration，　an　edict　from　the
head　of　the　F可iwara　clan，　the　reporting　of　the　appointment　to　the　Kasuga　Taisha　shhne，　and
finally　the　conducting　of　the　Inyaku　Transfbr．　The　procedures　fbr　the　Inyaku　Transfbr　consist
of　a　Felicitous　Document　ceremony，　the　issuance　and　acceptance　of　notices　fbr　three　Buddhist
masses　to　commemorate　three　great　priests（Sanzoe　ceremony，　Hokae　ceremony，　and　Jiolle
ceremony），as　well　as　a　seating　ceremony　in　the　kondo（main　hal1）．The　primary　purpose　of
the　Inyaku　Transfbr　ceremony　is　to　publicly　announce　the　induction　of　the　new　Steward　to
temple　society，　and　the　Felicitous　Document，　with　the　seal　of　the　newly　appointed　Steward，
as　well　as　seals　on　the　notices　are　considered　to　be　symbolic　conduct　of　the　Inyaku　Transfbr．
　　　The　jiInu－bugyo，　the　temple　af塩irs　magistrate，　played　an　important　role　in　carrying　out
the　Inyaku　Transfbr　procedures．　The　jimu－bugyo　perfbrmed　a　variety　of　duties，　including　is－
suing　and　providing　whtten　invitations　to　those　in　va亘ous　positions，　prepahng　utensils，　and
keeping　records．　If　the　Steward　was　appointed　f卜om　either　of　the　two　monzekis（temples　in－
habited　by　ordained　members　of　the　imperial　family）Da輌in　or　Ich功oin，　it　was　customary　fbr
the　best　bokan（attendant　to　an　ordailled　member　of　the　imperial　f5mily）or　samurai　wal㎡or
to　be　selected　as　the　jimu－bugyo，　and　it　has　been　confirmed　in　several　instances　that　the　jimu－
bugyo　was　selected丘om　the　Fukuchiin　family，　a　highly　respected　att飽dant　family　at　Dai－
join．
　　　In　light　of　this　inquiry　into　the　actual　protocols，　preparations　and　implementation　of　pro一
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cedures　fbr　the　Inyaku　Transfbr，　and　given　the　background　to　the　writing　of　the　Inyaku　Yoi
J（加，we　can　assume　that　Akimori，　who　was　selected　to　assume　the　position　of　jimu－bugyo　to
perfb㎝the　Inyaku　Transfbr　fbr　the　induction　of　the　Steward　to　the　head　of　the　Toin　temple，
re免rred　to　records　held　at　Da巧oin　and　extracted　passages　conceming　the　jimu－bugyo仕om
those　records．
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